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観光地における言語的接遇と言語管理の実態
――石垣島での予備調査と済州島における事例調査を通して
Actual conditions of linguistic conducts and language managements in tourists? spots?Through a prepara-
tory research in Ishigaki island, Japan, and case studies in Jeju island, Korea
???????????
KO Minjeong?FUJITA Ikuko
要旨　本研究は、済州島の事例を中心として、観光地における言語的接遇に注目し、外国
人旅行者と観光従事者の外国語使用の実態と意識、コミュニケーション問題と評価を調査
し、言語管理の観点から分析・考察することを試みた。その結果、済州島における言語的
接遇の実態はもちろん、それを当事者の視点から捉えることができた。また接遇やコミュ
ニケーションをめぐるホスト側とゲスト側の言語意識と言語管理は、どちらかの一方的な
言語管理によって形成されるものであるというより、相互の言語事情や管理を考慮しつつ、
実際のコミュニケーションでの相互行為によって形成されるものであることを明らかにす
ることができた。したがって、観光地における言語教育は、外国人旅行者がどのような言
語使用を期待しており、現地で実際にコミュニケーション問題に直面した時はどのような
調整ストラテジーを使い、調整を行っているかを把握・理解することから始めなければな
らないことが示唆された。
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2 ．石垣島の予備調査
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2.2．予備調査概要
2.2.1．調査対象（タクシー運転手）の選択理由
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2.2.3．予備調査考察
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3 ．済州島の外国人旅行者の現状と外国語教育支援
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4 ．本研究の調査概要
4.1．調査概要
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5 ．分析結果
5.1．外国人旅行者のアンケート調査の分析結果（調査 1 ）
5.1.1．済州島の訪問目的と旅行の形態、旅行前の済州島の言語事情に対する意識15）
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5.1.2．滞在中のコミュニケーション問題と調整行動
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5.1.3．今後の訪問の有無や再訪問時のコミュニケーションのために準備または用意した
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5.2．観光従事者のアンケート調査の分析結果
5.2.1．現在の外国語学習の有無や外国語能力の自己評価
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5.2.2．外国語学習に関する意識と最近の観光接触場面での外国語使用の有無と評価
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5.2.3．外国人旅行者の接遇に関する意識と異文化による問題
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6 ．考察
6.1．外国人旅行者の言語管理から見えてくる済州島の言語的接遇の現状
6.1.1．旅行前の済州島の言語事情に対する事前管理
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6.1.2．滞在中のコミュニケーションと言語管理
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6.1.3．旅行後の事後管理
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6.2．観光従事者の言語管理から見えてくる言語的接遇の現状
6.2.1．外国語学習意識と支援について
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6.2.2．言語的接遇における外国語使用と言語管理
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7 ．終わりに
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